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A selection of Chef Jamie Sh ,mnon's favorite 
ingredients combined with varied culinary 
techn iques to create a complete "food ie" experience 
75.00 
cA Qa Ca~te 
goups g. v4ppeti§ehs 
TURTLE SOUP AU SHERRY 6.00 
CREOLE GUMBO D U JOUR 6.00 
SOUP DU JOUR 6.00 
SOUPS 1-1-1 
A demi "CrYing each of thr~ soups: Gumbo, Turtle 
and Soup du Jour 6.00 
COMMANDER·S SALAD 
Tossed tJbl~ide - cri~p greens. shJVI,.'d Gruyere ch~sc, garlic 
croutons, smoked bilcon and chopped egg, finished with 
CommJndcr's dressing 750 
SH RIMP REMOULADE 
With celery root, shaved vegetables, scOlSQnill gr~n<; Jnd 
Rernoulilde sauel.' 8.50 
JUMBO LUMP BLUE CRAB SALAD 
A b.ltonnet of root vl'gctJbll'S,~ ... beans and ~unnower sprouts with blue 
crJb meJt tos..<:t.-d in ol shcll),.trufflf.' \'iniligrettc 10.00 
GA RDE MANGER PLATE 
HomcmJdc daily assorlmenl of p.llc, tcmnl'S, grillt-d breJd, homemade 
mll$IJrd and picklcs, with il rOlbbit confit :;'11i1d 7.50 
CANE SMOKED SALMON AND CAVIAR 
Rolled with el.' lery 1'001 RemoulJdc ilnd <;herr1HliIl 
LouisiJnOl cOlviJr vinJigre t!e 9.00 
OVEN ROASTED GULF OYSTERS 
toeJI P &: J oysters toppt.-d with gOlrlic, Jrhchokl's, Frf.'nch brcJd 
crumbs, P,lm1L,!;Jn chL'CSl.' and CTackL-d black pepper, 
touched with virgin olive oil 7.50 
COMMANDER'S TASSO SHRIMP 
Quick· SCJfl>d .1nd co.1tL>d with Crystal hot S.lUCC bl.'UrTl' blJnt, scnlL>d 
wi th fi \.'e pcppt'r jelly Olnd picklcd okra 8.50 
COMMANDER"S SMOKED GULF FISH CAKE 
ScrvL-d with warn1 light Cfl'Ole tJrt"r sauce and 
scan.-d marinalL>d Gulf shrimp 7.50 
T RUFF LE AND W ILD MUSH ROOM LIG HT STEW 
An J!o,.<;()rtment of lacJI wild mushrooms, morcis, kOCOlI field pt:JS 
Jnd SWl'I!t potJto hOlY in 01 light vegct.lble broth, 
fin ishcd with white truffle oil 8.50 
PAN SEARED FOIE GRAS 
Served with 5.1uteme gilstrique, citrus Sl.'gmcnts 
.md grilk-d homcmilde bread 11.00 
LYONNAISE GULF FISH 
Fre~h Gulf fish scrved with 01 potil to crust and 
a crisp fenne l cabbage \'inaigreue SIOlW, fi nished with 
smoked tomato SJuce imd fried capers 22.00 
PANEED GULF FISH 
Scn'L>d with 01 Duckhorn Vinl.'}'ards vermouth creme fraiche. 
poached r & J oysters and choupique cJviar 23.00 
G RILLED VEAL C HO P TCHOUPITOULAS 
Baby Wisconsin grilll>d \'eal pfl'SCnted with goat chl.'C5C - thyme 
grits and wild mush room Woodland Soluce 31.00 
SEARED ENGLISH STI LTON 
STUFFED FILET MIGNON 
Over fi g CJfolmelized onion debris ilU j ll ~ 
with ,1 julienne of green onions 29.00 
COLORADO RO AST RACK O F LAMB 
With ,1 Creole mus tJrd crust ilnd muscad ine lamb SJUCC, 
served with bouquet of vegetJblcs 37.00 
COMMA NDER'S C REO LE VEGETAB LES 
A daily selection of market \'egctJbles creil ted with 
Commander's nair 22.00 
U.S. D.A. PRIME SIRLOIN STRIP 
With lyonni1i5C potJtOl.'S and cOlycnne butter 37.00 
We ask tliat ollr patrolls refraill from cigar mId I,iI'': 51110l\ill8 illll'l' 




J am cs B CUI·d FOlLnda tio n 
Lifetime Outstallding 
Lifetime Se r vice Awa,.d 
W"o~ WI,o oj Food & :eVl!r 
1998 Zagat S ur'vcylNew O.-Ieans 
Ne w Orleans' Fa vorite Hestaurullt 
1. 998 Food & ' Vine Mugazirac 
Reade ,. 's Choice Aww -d , #1 Rest.OI./,rolll 
1998 Gonrllle ll\'Juguzillc 
Reader 's 1bp 'fable Award 
Tops Jar Specia.l Occ(l.s io tl.,~ 
1998 SouLhc rn Living Mngnzinc 
Reader 's Choice Awards, 1f1 City Restaurant 
Wine S pec ta tor Mnguzillc 
Crit.ie's Choice in ) ./. Cities 
* * * * * -Tom Fitzlllorris 
New O,'leons Mugozinc 
Jamie Shultl/oll , C/IeJ oJ th e )'eor 
#1 Res t.c£lLra n t City wide 
Loujsian a Life Mngnzinc 
Ifl Uestallrclltt S tat.ewide 
Distingujshed Rcs ta urunts of NOI,tl. AIlI ('ricn 
Fine Diuing AUJCl rd 
R es ta urrUlts ami Ill sli tlllio l1 ~ 1\1 ugnziltc 
l..iJetime Ivy Award 
Nation 's Rcs t3u I"ltllt Ncws Magazine 
UJctime Fin e Dillirlg Il nll oj Fame 
• Salcs and MOI'ke lill g: llgUZIIII..' 
Number Oll e i ll Ne w 
Number Oll e i ll USA 
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